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RINGKASAN 
 
Setiap orang pada dasarnya mempunyai kecerdasan. Tetapi hanya 
orang tertentu saja memiliki kecerdasan  yang lebih menonjol. Multiple 
inteligence yang digunakan berdasarkan teori Howard Garner yaitu 
linguistik, logis mathematic, visual spasial, kinestetik, intrapribadi, 
interpribadi dan naturalis. Sistem penentuan minat dan bakat dibangun 
dengan metode certainty factor. Certainty factor merupakan metode 
yang memiliki nilai keyakinan. Dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Tujuannya, user dapat 
mengetahui bakat yang dimiliki. 
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ABSTRACT  
Basically everyone has intelligence. But just only one of people have more 
intelligences. Multiple intelligences used by Howard Garner theories are linguistic, 
logical mathematical, visual spatial, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal and 
naturalist. A system of determination of interest and talent is built from Certainty 
factor method. Certainty factor is a method that has a believe value. That by using 
the PHP programming language and MySQL database. The goal user can know the 
talent they have.  
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